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Woord vooraf
Collectieve conflicten: van volksopstand tot betaalstaking
Intro
In 1902 verscheen bij uitgeverij Oscar Schepens te Brussel een boek van ene Cyrille
Van Overbergh – directeur-generaal van het Hoger Onderwijs – over de algemene
staking voor het algemeen stemrecht van 1902: La gre`ve ge´ne´rale belge d’avril 1902.
Achteraan bevat het een bijlage met als titel ‘‘Attentats’’ (sic). Hierin wordt een
opsomming gegeven van de ongeregeldheden tussen 21 maart tot 22 april 1902. De
reeks begint met een dynamietaanslag te Binche tegen het huis van een volksver-
tegenwoordiger. Een dag later wordt een aanslag gepleegd op het politiebureau te
La Louvie`re. Dag na dag volgen er aanslagen met springstof, wordt er geschoten
op politie en op treinstellen, spoorwegen en telefoonlijnen worden gesaboteerd,
vallen er doden In de 19de eeuw was ‘‘staking’’ vaak synoniem van volksopstand1,
al of niet geı¨nspireerd door het anarchisme.2 Begin 20ste eeuw gaat de maatschap-
pelijke discussie vooral over de ‘‘algemene staking’’, i.e. een revolutionaire strate-
gie.3 Jean Jaure`s stond zeer kritisch tegen dit actiemiddel4, Rosa Luxemburg ver-
heerlijkte het als ‘‘die Bewegungsweise der proletarischen Masse, die Erschei-
nungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution’’5 en voor Georges Sorel
was la gre`ve ge´ne´rale prole´tarienne de basis van een filosofie6 die mede aan de basis
lag van het revolutionaire syndicalisme7 in Frankrijk.
Door de depenalisering van de staking en de integratie van de vakbonden in een
vorm van sociale dialoog verliest de staking na de Eerste Wereldoorlog zijn poli-
tieke connotatie en wordt het ingepast in een civielrechtelijke logica.8 Staken wordt
synoniem van het neerleggen van het werk.
1. Zie o.a. G. DENECKERE, Sire, het volk mort. Sociaal protest in Belgie¨ (1831 – 1918), Antwerpen-Gent,
Hadewych-Amsab, 1997, 415 p.
2. Zie J. MOULAERT, Rood en zwart. De anarchistische beweging in Belgie¨, Leuven, Davidsfonds, 1995, 462 p.
3. Zie M. CHUECA (red.), De´posse´der les posse´dants. La gre`ve ge´ne´rale aux ’’temps he´roiques‘‘ du syndicalisme
re´volutionnaire (1895-1906), Marseille, Agone, 2008, 267 p., alsook X, The Dutch and German Communist
Left, Londen, ICC, s.d., 79-90.
4. J. JAURES, ’’Gre`ve ge´ne´rale et re´volution‘‘ in Etudes socialistes, Paris, Socie´te´ d’e´ditions litte´raires et artis-
tiques, 1902, 97-121.
5. R. LUXEMBURG, ‘‘Massenstreik, Partei und Gewerkschaften’’ in Schriften der Theorie der Spontaneita¨t,
Mu¨nchen, Rowohlt,1970, 117-118 (deze tekst is ook beschikbaar via project Gutenberg: http://www.guten-
berg.org/ebooks/31614 ).
6. G. SOREL, Re´flexions sur la violence,Paris, Marcel Rivie`re, 1908, (http://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A9-
flexions_sur_la_violence).
7. Zie over de staking en het revolutionaire syndicalisme: J. JULLIARD, Autonomie ouvrie`re. Etudes sur le
syndicalisme d’action directe, Parijs, Gallimard-Le Seuil, 1988, 298 p. Over de rol van Sorel o.a.: B. VAN
STOKKOM, Georges Sorel. De ontnuchtering van de Verlichting, Zeist, Kerklebosch, 1990, 29 e.v.; Y. GU-
CHET, Georges Sorel 1847-1922. Serviteur de´sinte´resse´ du prole´tariat, Parijs, L’Harmattan, 2001, 139 e.v.
8. Zie vooral B. EDELMAN, La le´galisation de la classe ouvrie`re, I, L’entreprise’’, Parijs, Christian Bourgois,
1978, 250 p.
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De periode tot net voor het arrest De Bruyne (21 december 1981) wordt in de
rechtsleer uitstekend gedocumenteerd door het proefschrift van Rigaux.9 Vandaar
dat de redactie van Collectief Arbeidsrecht de draad opneemt in 1980. De polemiek
is de voorbije jaren al ruimschoots aan bod gekomen in werken als Arbeid vs.
kapitaal 10 en Actualite´s du dialogue social et du droit de gre`ve.11 Dit boek heeft
dan ook alleen maar de ambitie om een stand van zaken te geven.
Net zoals in de andere delen van de reeks werd ervoor geopteerd om niet e´e´n, maar
verschillende auteurs het onderwerp te laten belichten. Deze werkwijze heeft voor-
delen. Zo wordt een vrij geladen topic door verschillende brillen bekeken waar-
door het geheel evenwichtiger wordt. Een nadeel is de mogelijke overlapping
tussen teksten. De redactie heeft dat in de mate van het mogelijke trachten te
vermijden, maar dat is niet altijd even goed gelukt. De lezer mag op de pianist
schieten.
De aanpak heeft ook gevolgen voor het bronnenapparaat. Een sociale wetenschap-
per gebruikt een andere citeerwijze dan een Vlaamse jurist, die op zijn beurt niet
hetzelfde citeert als zijn Franstalige collega. In plaats van krampachtig VA te
volgen werd bewust geopteerd voor het eclecticisme. Laat honderd bloemen bloeien.
Wat mag de lezer verwachten?
In een boek over stakingen moet men weten waarover men spreekt. Is er een
probleem? Vandaar dat aan een politicoloog, Kurt Vandaele (ETUI), werd ge-
vraagd om het fenomeen te duiden. Dat is geen sinecure bij gebrek aan data.
Daarenboven is het ook maar de vraag hoe de staking moet worden gedefinieerd.
Vandaele vertrekt van de ILO-omschrijving: ‘‘a temporary work stoppage effected
by one or more groups of workers with a view to enforcing or resisting demands or
expressing grievances, or supporting workers in their demands of grievances’’.
Filip Dorssemont (UCL) neemt Planiol als uitgangspunt stakingsrecht is ‘‘un
droit contraire au droit’’ – en onderzoekt de band tussen het stakingsrecht en de
vrijheid van vakvereniging. Daarna volgt een dyptiek. Marc Rigaux en Johan
Peeters (UA) geven een stand van zaken van de wijze waarop de staking in het
Belgisch arbeidsrecht wordt behandeld. Eva Van Hoorde (balie Gent) doet de-
zelfde oefening voor het socialezekerheidsrecht.
Staking is vaak meer dan het neerleggen van werk. Vandaar dat er een uitgebreid
hoofdstuk wordt gewijd aan (de beperkingen van) ‘‘het recht op collectieve actie’’.
Guy Cox (FOD WASO) bijt de spits af met een analyse vanuit het internationaal
sociaal recht om daarna tezamen met Kim Meeus (FOD WASO) verder te gaan
9. M. RIGAUX, Staking en bezetting naar Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1979, 527 p.
10. C. DEVOS en P. HUMBLET (reds.), Arbeid vs. kapitaal. Een kwarteeuw staking(srecht), Gent, Acadamia
Press, 2007, 214 p.
11. Actualite´s du dialogue social et du droit de gre`ve, Waterloo, Wolters Kluwer, 2008, 388 p.
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met een doorlichting van de prestatiewet. Jan Rombouts12 (FOD WASO) wijdt
een aantal bedenkingen aan de verzoening en de bemiddeling. Eric Brewaeys
(VUB/Raad van State), Bruno Lietaert (arbeidshof Gent) en Kristof Salomez
(VUB/balie Gent) onderzoeken een trend die medio jaren ’80 is begonnen: de
juridisering van de collectieve conflicten. Werkgevers, werkwilligen, onderaanne-
mers, enz. stappen naar de rechtbank om via de kortgedingprocedure op eenzijdig
verzoekschrift de rechter te vragen de poortblokkade op te heffen, c.q. te verbie-
den. Het zogenaamde Herenakkoord had hieraan een halt moeten toeroepen,
maar dat is niet gelukt. Bij het schrijven van deze inleiding was er een klacht
(nr. 59/2009) hangende van de Belgische werknemersorganisaties en EVV gericht
aan het European Committee of Social Rights om deze praktijk te laken. Wordt
vervolgd.
De wijze waarop werknemers met collectieve conflicten omgaan is gee¨volueerd en
evolueert nog steeds. Cecille Dresen (FOD WASO) en Laurence Markey (balie
Brussel) voorzien de recente tendensen van een commentaar. Oorspronkelijk zou
deze bijdrage een tiental pagina’s beslaan; in hun enthousiasme hebben de beide
auteurs onder wetenschappelijke leiding van Jean Jacqmain (ULB) een veel om-
vattender tekst geschreven. Om geen afbreuk te doen aan de originaliteit van het
artikel werd ervoor geopteerd om niet te voorzien in een vertaling.
Dan volgen een aantal atypische actievormen: Wilfried Rauws (VUB en Univer-
siteit Maastricht) behandelt de bedrijfsbezetting; Patrick Humblet (UGent) neemt
de lock-out voor zijn rekening. In een epiloog staat Marc Rigaux (UA) kort stil bij
de machtspositie van de werkgever an sich.
In een laatste hoofdstuk bespreken Patrick Humblet (UGent) en Ria Janvier (UA)
dan het stakingsrecht in de publieke sector.
Postludium
In slavenmaatschappijen wordt arbeid onder dwang verricht; het werk neerleggen
is geen optie.13 Het recht om te staken is dan ook – om met Robert Gubbels te
spreken een exponent van beschaving.14 Het is de hoeksteen van de vakbonds-
vrijheid. Collectief onderhandelen zonder stakingsrecht is immers collectief bede-
len.15
Collectieve actie en in het bijzonder staking roepen echter vaak gemengde gevoe-
lens op. Dat is ook logisch. Voor Eduard Bernstein was staking ‘‘een soort oor-
log’’16; ‘‘Et chaque guerre exige une strate´gie, c’est-a`-dire une science de mouve-
12. Tijdens het samenstellen van het boek overleed Jan Rombouts plotseling. De redactie heeft een in memoriam
opgenomen (zie infra).
13. A. GAUTIER, Etude e´conomique sur les coalitions d’ouvriers et sur les gre`ves, Parijs, Librairie Guillaumin,
1886, 15 e.v.
14. R. GUBBELS, La gre`ve, phe´nome`ne de civilisation, Brussel, ULB – Institut de Sociologie, 1962, 303 p.
15. A. JACOBS, Collectief arbeidsrecht, Monografiee¨n Sociaal Recht, nr. 28, Deventer, Kluwer, 2005, 223.
16. E. BERNSTEIN, La gre`ve et le lock-out en Allemagne, Parijs, Marcel Rivie`re, 1908, 74.
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ments et du placement convenable des forces, et une tactique, qui est l’art d’atta-
quer et de se de´fendre’’.17
Moge dit boek een gids zijn voor al wie met collectieve conflicten wordt gecon-
fronteerd in welke hoedanigheid ook.
Patrick Humblet
17. Ibid.
WOORD VOORAF
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